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god dyrkningsjord. Medregnes de 120 maal at Hognestadvandets 
bund, der som nævnt bliver tørlagt, faaes altsaa 840 maal jord. Hele 
<lette felt ligger, som man vil skjønne, overmaade bekvemt for dyrk- 
ning, og dyrkningen vil blive meget billig. Afgrøftningen kan paa de 
fleste steder ske ved torvgrøfter, der koster fra ro til 1 2 øre pr. m. 
fuldt færdige, og brydningen kan som regel ske ved pløining. Dyrk- 
ningsomkostningerne vil derfor vistnek ikke komme paa over 30 a 40 
1u. pr. maal jord, og omkostningerne for udtapningen vil vel omtrent 
-"komme paa I o a r 2 kr. pr. maal, saa at den samlede udgift som 
Tege] ikke vil komme paa over· 5-0 kr. pr. maal alt iberegnet. Det 
vil da naturligvis heller ikke vare ret Iænge, inden al denne jord er 
fuldt opdyrket og frodige agere og enge være kommet istedet for de 
sure myrer og stillestaaende vandpytter; som før bredte sig her. Skal 
man. dømme fra andre Steder, hvor lignende ·arbeider har været ud- 
ført, saa vil antagelig det meste være dyrket i løbet af maaske 5 aar. 
.En liden del af felterne vil dog komme til at ligge en .længere tid til 
torvskur; men naar denne er opbrugt, vil det blive opdyrket bagefter, 
hvad der paa de fleste steder er anledning til paa .grund af udtapnings- 
. 'kanalens dybde. · Som et sikkert resultat af arbeidet maa tilsidst næv- 
nes en betydelig prisstigning af gaardenes salgsværdi. Jeg ved saaledes ·· 
eksempler paa fra lignende tilfælde, at enkelte gaarde er steget op til · 
<len dobbelte salgsværdi, efterat de tørlagte felter er opdyrket og efter 
ganske faa aar fra udtapningen. var foldført. 
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DET AMERIKANSKE MYRSELSKAB 
INDBVDELSE er udgaaet til dannelse af et myrselskab i Nordamerikas forenede stater. Selskabets navn bliver: »Æmerican Peat Associaiion«, 
-0g dets hovedsæde bliver indtil ;idere New-York City. Selskabet vil 
virke paa samme maade som .andre landes nationale myrselskaber, særlig 
for den videnskabelige forskning og den kulturelle saavelsom den . tek- 
niske udnyttelse af Amerikas· myrstrækninger. · 
_ Der, vil blive afholdt en specialudstilling i jamestown, 23.--,.26. 
oktober d. a., omfattende brændtorvfabrikation, torvstrø_tilvirkning m, m., 
og det er meningen, at selskabet _ da skal stiftes. 
Vi er forvisset om, at naar amerikanerne ogsaa tager denne sag 
op, vil de med sin kjendte praktiske maade at arbeide paa i ikke liden 
grad bidrage sit til at løse myrsagens mange problemer. 
